




Futra: semestre. , . . 2'M •
Se:publica los Jueye.
les y toda3 las enseíianzas noallto-
rizadas que se propaguen por me-
dio de libros. periódicos o discur-
sos: ha}' que deslenar de ulla v('z
para siempre la introdución tic al'-
bilrios tilUlos o dCIlOlll inflCitllll'~ PIl
Ifl profesión del catolicislllo, PUf'S
esta n desprtlVistos;de toda H'rdad
y justicia y sólo sirv~n para ¡lIll'O-
ducir la división en las filtl;:, de los. ~
calOhcos.
El espiritu estuJioso tlt' lo::> ca·
ti'lico'o: ha de emple(jrse, mili fJue
en cuesL¡olles enterarllenll' inúti·
les, en manLener PUI'3 13 re ~ en
desarrai:;ar de IlLlc;:,lro sllclo la
planla del mot!el'llismo, fJllf! sólo
habia de producÍl' pernicillsas no-
vedades, Dice el Papa que ha de
alegrarse g-randemente del allllli'll-
10 y mullil,licaciúll de la;:, :lsocia-
ciones de católicos, pl'ro f1l1lere
que se mantengan fit'il'S a las re-
gIas que se les IHw dado o se les
darÍlIl por la Sede apostólica,
y como, para todo cualllO ano
tecede, es necesaria la aCI'ioll del
clel'o, el Papa conjura a los obis-
pos para que cuiden COII toda soli·
citud de la form3cirin y salltifi-
cacióu de los jóvenes saccrdo(f's;
recomienda muy parlicularmenle
al clero que sc mantenga bien uni·
Jo y sumiso a los obL.. pos, lamen-
lando que, por desdicha, ha~ ti el
espíl'itll dI) insubordinación lIejt:l'
do hasla los mismos lImbrales del
santuarioj recuerda el Pallo. que la
autoridaJ de los obispos 110 es hu
mana sino divina y CJl1l', por UI 11 10,
aqUt;¡ quc 110 eSla COI! su Ilbi~po
no esla tall1p9co con;la I¡.;-Iesia,
Por ia. paz
Termina el Papa Sil Ell('il'licil
haciendo, como al emp<'Zal', Ins
más fervientes voto..- por la pn.
Paz para las naciolH's, pllf'~ hall
ue hallar en la mi;;lIla hil'rlf'~ ilJa-
preciablesj paz para la 1f.!'lt'~ia, filie
le dara toda la libenau flllf' net'{'.,i-
la )' ponJra fin 3 la siluat'it'l! Ollor-
mal erl que se halla:elJVicario de
JI~SUCl'iSIO, situación COntra t:. Ijue
el Papa, cumpli 'l1do su :),H'r';j¡i;;imo
deLer', IJI'OlCSt3 lid mismo .Illodo
que sus .H1ICCC';OI'CS, COIl fste fin,
y pues el corazón del hOlllhn' t st:1
el! las fllanClS de Dios, rl'COrnil'lllln
el Papa que se Ilida con ft'rvor 31
Todopodf'roso e¡;la paz f¡1I<' lanlo
necesita el 'nullclo, ill[('rponit"lluo
el p3trinti'SIllO d(la ~afH¡sim3 Yir-
gen, <1 la que connJ 1-) ~umu Pon-
lífice su persona, su milli;:,teriu y
La rai.z do todos los males
Sin embarg-o, para lograr esto
es preciso extirpar l.a raíz secreta
de lodo mal: radLx: omnium ma-
lorum cllpiditas, esto es. el bien
materlall'OllverlÍdo en fin único
de la existencia, haciendo penetrar
en los espíritus la persuasIón de
que para cl hombre taja felicidad
reside en el goce de los biene~ te-
rrp.nales, cuando preci~amente Jc-
sucI,isto nos enseñó en su discuI'so
de las Bienavelltlll'anzas que se
puede ser feliz y que sc es ver/la-
deramente feliz aun vivil'udo en
las I:l~rima;:" en !a pobreza y en
la persecución. Por lanlo, 110 esta
la felicidad en los bienes terrena-
l('s, sino en aquellos otros que re-
siden ma~ alla de lo lerreno, Asi,
l)Ue~, lo que mas conviene es rea
nimar I~ fl~ ('n lo sobrcnaturlll y
COJl ella la eSlim<lcióll y la espcran-
za tle los bienes tternos.
Reglas de acción católica.
Habla el Papa de las gl"!Jmles
virtulles de su predecesor, y hace
conslar que mu~' especialmf'llte el
clero joven se ha cOllverlÍllo en fir-
mbimo defensor tle las doctrinas
católicas y Ita dado olla eXlraurdi-
naria expall~ión a las misiolle~. Rc-
COIlClCC, empero, que le qued.a aÚn
muy ancho campo a su actividaJ,
)' siendo el pl'irncr faclor de loda
labor fru('lífera la unión y I¡l con-
cOI'dia de los espil'itus,:con el fin
de que los Obispos puedan eficaz·
mente ayudarle, declara el Papa
que es su pl'irnordial intención
apaei~uar todas las discordias que
pudiesen aClualmente exi;:,tiry ('vi-
lar que se produzcan otras nuevas
Para esto, es preciso que se Jestie·
rren toda clase de miras persona-
de sOl'pl'l'llder ft nadie la terrible
lucha cnlablada entre los favoreci-
dos por la fortuna y aquellos qlJe
se 11 a1113 n así mismos los c..Ieshel'e-
dados de la suel'le, En frerae de
esto ha)' fJUt! recordar las ense-
úanzas tle Jesús, )' afirmar ulla
vez mas que ciertamente la apli-
cación del elerno principio Ilue
manda amarnos los unos a los
otros, no ha de poder Lorrar las
diferencias sociales, pero si logra-
ra que los mis elevados se incli-
nen hacia los humildes )' bajolii,
con 10 cual los pcqueilos cobrarán
confianza en lo~ grandes y espe-
raran de éstos su ayuda y su de-
fensa.
ruinosa ~y aUIl mucho mas grave,
) esa cs.la guerl'a-tle:los espíritlls,
la que ha:de St)r considerada como
el (lrigrn:vcrdadrro:de.la otra,
CUilU'O son los faclores qUf' han
de ('on.siderarsc corno pl'illcipales:
La falta d{' mutu(y si!lcel'o :1nlOI'
entre loS: hombres; el desprecio
de la autoridad; le injuslicia elllas
relaciones cntre las diversas c1a-
ses:de:'ciud3danos, y ..los :bicnes
malf'riales cOll\'ertidos en objeto
único de la aClividad de los hOIl1-
br{'s. ~o duda"ell¡Sumo Pontífice
de que si se luchaba defiuitiva-
mente con Ira esos eualro enemi-
gos, volverian ti :,cinal' sobre la
tierr'a, la paz y ¡la prosperidad.
Los efect<:s de la falta. de caridad
Jesucristo, en:efecto, villo:l es-
talJlecer:enlre los hombres el)ei
nallo de la paz, y puse como fUIl-
damento úl)ico de la misma el
amor fratl'rnal, querieudo persua·
dirnos, por tollos los medios, de la
fuerza de este amor, pero no es
éste Ciel'lJmenlC el cspiriw que
reilla hoy eu el mundo; y nunca
se habló de fr'atrrnidad t3nto co-
mo ahol'<I; y nunca s(~ ha deseorlo-
cidn tanlo como ahora la verdade-
ra fraternidad. Las naciones, los
pueblos, las ciudadrs y los indi-
viduos están sellarados mas que
por montes Ó murallas, por sus
rel ea res )' sus egoismos. De la fal-
la dI' I'cdproca caridad ba surg:ido
la fJlta de respeto al principio d('
autoridad, Desde que se quiso
ema1lcipal.de Oios {¡ la autoridad
hUlllalla y social, y se le hi¡:lIó
como origen único Uf' su poder en
la ticI'!'a \a libre volunlad de los
IJOmlJl'es, se atlojal'dn cada día mils
los latos entre superiores é infe·
riores; rectlprtla sin enlbargo, el
Pal,a que, según San Pablo, es
ohli~ación somelersc á las órdenes
de quien lienl' en la tierra el po-
dl'r, salvo cl caso en que esas ór-
denes se opusiesen ~ I;l~-\'olulltad
divina. El Papa invita :1 los prin-
cipes y ii los gobernarlles de los
pueblos ;. que pif'llsen sobre eilo
y vean si es de prudelltes sep:u'ar·
se dc las enserianzas de la religión
de Cl'isto y si es buena politica la
qUf' presrinde del Evangelio.
Después de suprimido el doble
elemenLo de cohesión social, eslo
es, la unión de 105 indiYiduos en-
Ire sí mediante la caridad, )' la
ullión -con los jefes mediante la su·
bordinación á sus mandalos, no ha
Primera Enclclica de Benedicto XV
EI~Sumo PontificC:acaua de es-
cribirJsu:primer<l carla Ú los fieles
Lle la~ 1~lesia: Católica, extendida
por todas las parle;:, J('I mUlldo y
sus llalabrasj)rallSmilidas por el
correo y:t>l lelégraru ser;lll lradu-
eidas á tallus Ins idiorna'i y repe-
lida;:, bajo lodos los climas.
Todavía 110 se ha I'ecibido el
texl0 integro d(la t'ncíclicil PUIl-
tificia, pero podemos anticipar un
exlracto de sus principales con
~eplos qucJnos apreSllr<lIllOS (¡ /hl-
blicar para enseñanza y satisfac-
don de uuesll'os leClOrf's:
La guerra y sus causas
EmpieZ'l manifeslandll el Sumo
Ponlific<', que)l' ocupar la Silla
del Príncipe de los apl)SIO!CS ) al
tender su mirada por ellcima d~
los pueblos que Ic son confiados y
aquellos otros que en el pens:a.-
mienLo dc Dios lo seran lombién
mañana, experimenló Cll~ 105 IJI'i·
meros inslantes UII intclIsisimo es-
tremecimiento de dolol', al con-
templar el miserJble estatlo actual
de la humanidad.
Dice el Papa que ell aquel su-
premo inslllnte fueron iloble ;:,us
impresiones de dolor)' de all'gria;
el primero al ver el eSlado lasti-
m(,50 en que vive hoy la sociedad
civil; la seg-unda al considerar el
estado de florecimienlo {'n !lilE' su
allleCC~Wr le elllregaba la Iglesia
romana,
Correspondiendo i.ll primero Je
esos senlimientos, empieza 1,1 Pa-
pa por trazar un llOrrible cuadro
de las guerras aCluales, aüadien-
do que {'sle espectúrulo de sangre
y de mi"erias le ha impuls1t1o á
recogl'r las últimas palabras tlf'lslI
santo predecesor y ernp{>zar con
ellas su lllilli:-lerio, conjllrando a
los Príncipes y á los pueLlos par'l
que pongan fin :'t est:1 luclla fra·
tricida y quiera Dios qUf', comoen
el nacimienlo del Rr.dentor¡ 't3m
biéfl en los albores tic f'~te Ponti-
ficado resuenen por todo el haz dc
la tierra las \'oces anunciadoras de
la paz,
Sin cmbargo, aliade el Papa,
olra guerra :lnige lambil;ll su co·
razOn de padre amilnlhirno, ;.(ue-
rra que no es sangrienta ni de los
cuerpos, prro no por eso menos
la voz del Papa
AnuDcio~ y comunicados A pre·
cios convencionales.
No se devuelven. oriSi"sI6S, ni
S6 publicad ninguno que !lO esté
6rmado.
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"
Puede asegurarse que á partir de
1 n de Enero próximo eU~rArtiD en vi-
gor.
La rebaja de la!! earifa8 de franqueo
la cual tarifa será como sigue para la
correepondencia. del interior del reino,
poaeaionea de Arrica y ofioin.s espa-
rtolas en Marrnecos;
Oias de recuerdo imborrable h'll sido PI-
ra esta parroquia 105 diez en que los Heve·
rendas Padres Misioneros C:lpuo:.hinoi de la
residencia de S¡,ngüesa, Fr. Ramón de l!:9le-
tia I 1<'1' Bernardino Eraul han permalleeido
('nlre nosotros
A las cualro de la larde del ocho del actuIl
hicieron su elltrada solemod lo! enviados
del Señor a quiencs ya esperaba e1l13! afueras
del pueblo casi Lodo su vecindario cou sus
muy dignas Auloridade¡¡; y no bien el P. Su-
perior hubo entregado al :-ir. Alealde el her-
moso esLandalLe de la Divina Pastora, que Ja
traia en sus manos cu~ndo 10Jo el pueblo
prorrumpiÓ en clamorosos ,ivu, caplAndole
ya de~de luego todos los corazones. Con el
lierno cillllico de «A mision os llamaD se lIe·
gó a la Igesia parroquial donde el P. R.món
después ce dar las m:h expresiva:> gracias al
numerOSO pUdblo por su elltusiasta reeibi-
mient<l, expuso el programa de la Misión que
es como sigue Por las mañall3!l. A las seis
Ofreeimiento de obras. Misa y rllnferellei.:
a las diez J media catecismo para los Iliños:
por la noche ¡, las sei~ y medll rO!3rio, sal·
ve cantada, eonferencia, dnticos y sermón.
Termiol'do este acto tooo el pueblo eaolalldo
el c.Perdón. acompaüaba a lo! P.P a 5U mo·
ratla, de,de el donde Superior bendecia coo
el crllcifljo a lOdo el poeblo poslrado eo lie·
rra.
No es de admirar que todo este ,ecindarto
dbde la edad de !iete aios baya comulgado
en los euatro úitimos dias de la Misioo io-
c1uyendo a los enfermos; pero no pondré
termino a mi pobre relato sio manifestar dos
hecho., que llenaron la medida del entusiu-
mo publico. El primero fue la Procesión de
los niños y Diñas de cinco a catorce años,
que con su~ banderilall en la mano, y escol·
tando al :'\iño J~lis en su peana, alababan al
Señor elln sus dnticos aprendidos en los diu
anteriores; )' el segundo cuando después de
la Misa solemne, } bendecida una gra.de y
pesada Cruz el P. Superior la cargó sobre
~us hombros, y la. Hevó ell solemne procesión
por las afueras del Templo. Entonces fué
euando todos los ojos dE'rramaron copioso
JlJoto, besAodola lodos con gran fervor,
l1espués de colocad<l ell;,u lugar, eomo re·
cuerdo de la ~isión.
No hay que deeir ,la tierna y entusiasta
despedIda que todo este pueblo dió a los
R\·dos. pp, que lan grala impresión han de-
jado grabada en su corazón.
El Corresponsal
DE CORREOS Y TELEGRAFOS
Nuevas tarifas de franqueo
--o f;l • "
81 .'Jorre,ponsal
En breve comenzarlÍ.:a campalla Lea·
tral oon la compaliia oómico-dramáti-
c. Comendador-:\1onten gro, H(lY en·
tn~iallmo y 8{1~pecbo qne habrá tamo
bién apl.usoa e ioereso en taqllilla .
Dioa lo quien y TaHa lo ayude.
fo, pt,edl'o estar enorgullecidoa. Se
demue9tra en el!to que cUindo el pne-
blo quiere y pi le, como IJa sucedido
con E'l Clnal, con josticia y unanimi·
d.d.se cOllllignfO lo que se dppea, y 800-
te el pueblo DO htl.Y quien pu'!da resis-
¡iue. Bien por uooa y otro& y á pre·
parar labor que dé pan y trabajo á
108 obreros y engraudecimient.o lÍo la
región alto aragonesa.
Claro ea que las grandell cansaa exi·
gen 00 menos sacrificios, pero bien
empleadoa hayan sido, c!1ando 108 re-






Las ferias de S. Andres
Nos bailamos en pleno perío/io de
lall renombradas fenaa de San Andree
La concurrenoia de ganados en general
e~ buena y loa precio!', al decir de 108
inteligente!!, no son del t.odo remune·
rajare!!. Hay quien cree que en ello
infiuyen 1&s tru;t~s oirouslll.ncia! en
que nos eocontramoa.
Con motlvO del sitio donde acordó
e"Le Aynn~amiento celebrar el mero
cado, han 6urgitto algunu dlfdrenf'ias
d~ criterio y segúo mia imformea a9
ha mandado una comi~ión representa·
1.1 ,!:lo de lo;) tenantes p6.ra qne se pH
;,one ar,te el Glberoa ior CIVil j' atienrta
la ~olicJLlld de los que demandan el
trsclado de PUllto i. la plau de Dofta
Sdoucba (antigua Sanla Olau)
Los Sltl08 de baratljaa y espectácn-
los públicos tambien abundau y al pa-
rcZPf la g~ote lD{'(¡uda se divierte oon
ellas.
Veremos si al final de la feria todoll
tlieeo que lt'li ha ido bieo.
Como hay extraor,(hoaria oonourren-
-;:ia la autoridad civil ha tomado tam-
biéu eX<Jepcionale~ medidu de orden
público,prohihlendo toda olalloe de jue-
go~ no tolera JO!! por lit> leyes.
Alegria general
La aprobaoión ell el oongreso de la
ley del Proyocto de Riegos dal Alto
AtIIgón prolllljÓ, al aer coucida, eotu·
lIiallmo iodisoutible .
Los pueblos de la Zona regable lo
cflebran eLln r{'goci]o popular. Para
todo Aragón e9 un bieoo Que I18lga
plonto del Seu ado en Igual torma, co-
mo es de esperar, y á dar trabajo á
obreros e indolltJlaletl
Los:que ban~laboradocon pet8i~ten­
oias_sitt limites por coolleguir el trinn-
tel'er repercusionu seosiblei' en la nuell-
tra.
Lo cierto es que la preocupación rei-
na en todas partes y que en la~ esferas
ofidales no ~e hace p\lsitivameote todo
lo que se debiera para acaba~ con eea
preocupación.
I.1E'Vamos cuatro meses de guerra
mundial, pudiendo nosotros librarnos
de la calamidad borroro..a que asola 8
Europa. En e¡¡os cuatro mpses debieron
adoptarse medidas que DOS pusi~ran .eo
coodicioof'il de aprov{'char la SitUaCión
excepciooalmE'ote pri"iligiada en que
nos encontramos,
y ¿que se h:zO~ La misma JuotB: de
iniciativas se limita a ser un orgaolsmo
burocrático mas, lleno de ~)Ueoas io·
tcncione¡;, de' e¡:as huena¡; ioteociooea
de laHuales hemos conveDldo que está
empedrado el infierno.
Eso, sí, ¡:;e rl'partieroo millones para
carreteras y caminos, a pretexto ~e la
crisi~ obrera j' corno es oatural o:!alleroo
fa,orecidos los que más i:lfiueDcia te-
nílloD. ¿Es asi como se bace PatrIa? ~o­
brepooieodo los IOteresea parliculsrea a
lo:: colectivos."
¡Y todavía hubo exmioistro que por-
que el Mi[IJ&tro de Marioa hablaba el
leoguaje de 13 verdad, si~ I?flbologias,
replicaba que no era patrl6t1co publlcllr
cierlas cosas!
Por seguir sistema parecido y por 00
decir lo que se sentía, perdimos las Ca'
lunial; v, a este paso, perderemos el BO-
lar patrio.
y es que nO nos curamos de los;<:on·
vencionalismos, y por el temor de la
rel:pousabilidad, tratamos de ocultar 18s
verdaderas neccsidade¡; que sieote el
país que va harUndoi'P, y eOIl raz6n,




Se proponía el Gobierno tPller arra-
bado~ los preSUDOe,.toi \'D ('stos dta~,
con I~ e,l'peranza de ce:rar la! l:orte¡; y
.. n \'\\'Ir .
. Pero el Gobierno propuso y los de-
n.6rratas diepusie·roo, causados ya de
hacer de comparE.8 del COIl Je de Ro·
lllanonp8, :i quien úuicameutl' c(jove-
uian esas reunioot'.; extraparlameuta·
das ;;:le los jefes de mi'Jorial', coo au-
~encia de l,lZ y de taquígrafos
El procedlmiel.lto c.ra cómodo para el
Gobieruo y sus aUXIliares; pero quebró
cuando menos se esperaba, prl'cisaroen·
te eu el lIinistl'tlo ue h,strucciÓn Pu-
blica eo el cual lo~ rabadanes de la8
izquierdalt extremalt tenían pucstas sus
miras para mOlDius de tod~:l clases.
De ahí IQS trabajos que el melifluo
Giner de los Ríos, que ce Uila aral'1lta,
6e coudoliera cu los p8!Jllll.Is del Congre-
so, de la actit.ud de los de loa dem6cra·
tas, como lli no existiera un acuerdo
allterior de 10H jefe!:' de minorias parb
oponerse ti todol'l los aumento!! nO jus·
tlficados,
El lugarteniente de Lerroux 00 coo-
siaui6convencer á nadie y ell'esultado
es que tendremos discusión de presu·
pUCiltOS par~ unos dill~l ¡:;in t!ue por es-
tar el Parlamento funcionando. duran-
te uoe~ CU3Utafl ae".ionf'3 rn{¡9, tlembleo
las esferal', ni se agrava,-¡que se vá
:1 agravarl -la cueetión inLE'rnaciooal.
l,as geDle¡;:, estén ya hartas de uucs-
tros conveoclooalismos parlamentarios,
que se traduceo, por lo geopral, co car-
gar sobre el co:!tribuyente U008 cuan-
tos miJlo:Jes mas, sio que ¡;e vea, por el
lado odcial, el dtseo de re<'ooetitulr el
país.
La guerra iba re~ultando para a¡¡:ra-
1l0S UD comodio, ahora bemo! coove·
oido ya eu que oi á los au&tro·turco·
alemftlJe&, DI á 108 aliad(ls, les importa
uo rábano que nuestras Cartea fuocio·
nen ó n6.
Eo resumidas cueota~, las rE'UniODes
de 108 jefes de rninor!a eu el Congreso
no ¡;it\'ieroo para maldita la COlla, por
que mientras ellos rajaban, en el presu-
IJlIe..to, por til'od!" leij \ eoía ell ganas y
la C:imara aprtrbaba IIJ ucordado, los
mmi".tTlsCIlO la CotnHúo tli' prel>upueo·
tos iuclllia en el artlcu ado d" la ley
los aumeoto~ rechU!'ldos Por f'Jrt~ua,
el juego 8e vió á tiempo y en la dlslm-
sión cada cual aceptará 1:1 re. pOlll;abl-
Idad que le correspooda
L. mayoda de 10d aumentos propues
tos pUl' el G,,¡uierr.o erao de per¡,'ooal,
~iu duda p'>rqup, á río revuelto, cada
f'otidad qll 'ria obtener wlltajaH que, eu
llua dl~Cll~i{'IJ !'frena, hubiera .. ido im·
pOt'llJle &Bell{\tic\IJ paro el pal:.:·( NIn-
guno.
En cambio la tlE'l'proporci6n entre los
ga~tos y I081Ogresos hubiera sido enor-
me, tan enorme que' uo bay, eo los
preaentes momentos, qUll'lJ pueda cal-
cular los ¡Dgl'eso~ qUt' puedu tener el
prel1>upuPllto, dada la baja abrumadora
de t1uestra exportacióll y la no menos
importaute de Aduana
y como Ili e..to furra poco, las noti-
cias de Marruecos nada tleueo de tran·
quilizadoHI.I< y Dunca mejor que abara
pudo aplictl.lse el refr;Ju de que cunndo
las barbas ~e tu. "e(,ino v(>as pelar, ...
porque la SItuaCión entica de 106 frau-
eesefl eo su zooa de influellcia puede
•
00180 que teriga lagar en alguna re~i\ln
llande la maquinaria esté bast.llonte e8-
tendida, Be trate de renoir todo! los
datos posiblea para ver si .Jebe llamar·
.. e la ",tencioo dt'1 GobieJno para que
esturl.ie esta cuestión.
Xl f1MplH dt la moq.linario agricola -
bificu.lta«u para su uso.-La rui-
". del eampo - Adoptaci6n de las
~dq..i"(JS aliUo.
No ee di¡¡cuteo ai':Jult'ra las "eoLaJas
de las máqUinas agrícola", pues e~ el
'niaao de todos esta 8U Impurt.aocla Y
oonTfluenCla.
Algo le dice 1I0bre I.a m&~era de ge-
.eralizar1&a. Ha, qUien pide q~e. el
:r.tado eoaefte su manejo para faclhtar
• 0 010.
Lop hay también, y {'otre ell~s ~gri.
atlltorM verdadaramenLe praO~ICOI'I,
que loatienen que la coluntad y basta
la ttrqtu~ad del labrador bast...n I ~ra
que oe perfeccione el -arte de mao~Jar­
la~. No deja e8to último dI" ller pOSIble-
mente uoa gran ver lad, 1"I';8.con 1ft'l
prilMu8lecoioDl.' que t·~ f,tcll olote-
roer de loa vetldadúres de maquinal' la
... olantad d\:ll comprador d. ellM .\' el
ejeroioio, 800 108 ml'jores maestro!', y
aouo 10l! único!'.
Todo eato unido ti. la obaervación de'u el amo debe 1001e~tBr~e en ells~­
!lar repetidu noes 01 II~O J? la mlloqUl-
• .na á IIU8 obreroe "1 Ij{'gulr durante
al,'6.n tiempo ... igilaudo la labor basta
.dquirir la 8egaridad de que ~e hftD
&pf'tiodido 8U8 leociaD9!, pareo:eu ser
id... muy práctioas y rápida8 Jl~ra ex-
\eoder loa conooi wien tos nece~aTl08 pa·
ra que la8 máquina! pueda.n ut'Jizarsf'.
Sobre la cuestión social que la ma-
qwiDaria origina eo algunaa platte!', Be
reeisLra.n obserucione.& curiosas.
Así I como eo alguDas regiones de
C..,till. la ellcaaez de obraros obligó y
ebli,. a lo! propietarios é. adquirir
••quinaria y" luchar con todas sos
heuu con la! dlticulu.deB que pltede
,rMentar au manejo ha~ta lIi"gar á
ooD.lf'>,~ir on es .. elente resoltado con
el1u, en oLrllJl partes, en cambio, loa
1&brador811 no le atre"eu á introduclr-
11M por la pre4lión que, en contra de e!l~
"'11 máquina., ••01'10 1011 obreros .¿Que
ltaoer en ~te caso?
r.. indod.ble que ai la maquinaria
'&Tlcol. 0.011& por de pronto un con-
Ilcto en algonas ngIODe!, eerá, en
oambio. con el tiempo un lU!trameolo
de trabajo que el obrero beodecltá,
porque madi.oto el, trabajará más con
.1 oerebro que COD 101 brazos, resultan-
do así dignificado; pero, por E'I mo-
.eat.o, la i«oorancia del obrero por un
lado y el egoiemo del propietclno pC'T
otro, .on un grave oonfllclo.
liEa muy jUlto 'lue u el prúpi ..tario
cODlligne con 188 máquinas un buen be·
nefioio, b.ga partícipe de él al obrero
Si nn l.brador, por ejemplo eeonomiZll
en nn afta con UDa trilladora 500 pellt'-
tn¡por qué no reparte fiquiera 250
oon 101l obreros que le han ayudado a
conseguir esla ecooomía? ¿No tienen
ell08 parte con &u trabajo en laB bOO
peaet.&e aborrada~? E~, en efecto, in·
dudable:que la máqulOl\ bin lo~ obre·
rOl nada produolría. Acll.l!o eS~l!l ob!ler-
....ci6c tan jUllta lirva ~ muchos pro-
pietarioa p.ra poder reeolver el pro-
blema de lt. i.~roduoi611 de maquinas
.n IIDIl 6uo&.9
La observación e].pn~h por muo
eholl agricnltortl~J de que las maqllioll8
axtranjeras .. 0 están hecha~ para
.oe8tro paÍ! y d" que, por tauto al;,u·
• &11 00 produoen aqui lautO fuudimieu·
\O 7 por &>0 no 8HAn taU útilcs como
•• otr08 paisep, uo f'stlÍ. dellproviat8
por oomplato de fuu lalO8nto. E_ta
rtIeetió. el uua de 1808 que nUe~t.rllS
Gnnja8 agrícolllR ofiCiales daben el:ito-
diar oon det.enirnit'nto. y basta no el!-
".da de más (j',e en uo el egreso agrí-
----
lis alma! di' los l'('dimidos por Jr-
tueri.lo su hijo.
I
Tlp. Vde. de R. Abad. Mayor. 16•
Se ha dispuesto que por la fábrioa
militar de Zangoza, se remiT.an a e8t.e
Parque de AdmlDHlt.raoión lOO quint.. -
les mét.ricos de barina.
Segúo atentamente n09 oomunioa el
digoísimo jefe de la elltaoión férrltB, la
Compañía del No~te ha dispuesto lie
establezca el). 108 trenes de el!ta línea
calefaooiAn directa desde la máquina a
los coches. La mejora, muy importan-
t.e ba sido ya inaugurada y aquí donde
las inclemenolas del invierno son de
bulto el públioo t.endrá lln aplauso muy
Ilgradecido para la citada Compal'.lÍa.
Seguramente desde DO vagón oonfor-
table qlle brinda oon uoa temperatura
beoigna! parecerá al viajero mlÍtl poé·
tioo el paisaje nevado de estas mont.a-
nas alpiuB8. •
La nieve tao pródiga en los paí!es
llanos, apenas, si aquí el p8Í8 de las
nieve.:! perpét.ufl,s osa pasar de las fal·
das pirenáicall. Un velo, no llegó a
cap., ligeríilimo cnbrió la campifia y
juntamente oon él la temperatura des·
oendió, no diremoil qne hasta lo.. sóta-
nos de la cubeta, pero si h:ista colocar-
se noos gradoll por debajo del O.
Afortnnl\damente los primeros bie-
las no han sid~ ni rígido.s ni téln&Cee,
y el bnen sentido se ha Impuesto otra
vez en el tinglado aT.mosfénco que nos
brinda con tiempó bonanCible. La
agnoultura está de enborabu .. oa. La
siembra la hizo en condiciout'i! preCiO'
sas y las temperaT.uras sucesivfl,s faci·
litan au germinaCIón.
Se realizan con gran actividad las
obra... previas a la instalación en Jaca,
de la sucursal del Banco de Arag6n
En 108 locales destinados a S11S oflolDaS
se htl.n heobo reformas muy acertadas
y dias pasados fué en ellos emplazada
una oaja hermosísima. de bella faotura
y oonllT.rucción sólida.
Para la ciudad mercantil para l.
población agrícola, supona l~ iOltala-
oión en Jaca de t.an imoortante enti-
dad finanoiera, una mejora interesante
de la que se ha de desprender parito el
país grandes beneficios y utilidades,
máxime si S8 t.iene en cuenta que a
ella prest.an su aquiescenoia)" cousejo
personalidades mlly eooocidas y
de arraigo en la montaña.
Por ediot.o del Gobiernooivil despta
provinoia, se encarece a los alcaldes
que no lo h ..yan heobo, ingresen y re·
mitan las cantidades reoaudadu p ..ra
Bocorro de !OB rep ..triados, antes del día
30 del presente Noviembre.
También se anunoia que los referi-
dos repatriados qoe se crean con df're·
obo a ser socorridos. deben enviar sns
solicitudes a la sefiora presidenta de la
Jnnta de damas, nombrada al efect.o,
anles del indíoadodía 30, eo el que
quedará cerrada lasuscripciéo y el pl.a·
zo para la. admisión de dichas lIolicitu·
deM, que se exten:!eráu en p .. pel sim·
pie, y se remit.irán por mediación de
los respectivos alcaldes, con el infor-
me de ést.08 y de! párroco correspon·
diente, debieodo manifestar eo las pe·
ticiones la edad, est.ado, domicilio,
profesióo, número de bijos menores
que oon él habitan, si fuere casado o
viudo y edad de sos padres y hermanos
si fuere Iloltero.
a6n ..oión exquisit.a y~sent.imient.o~oon­
movedor, ínund'lndo el alma de los
6eles de las dulcíttimaa emociones que
en el corazón producen IOll enoantos de




Don gran solemnJdad celebrarvn los
Padrell Esco!apios de esta olUdad, el
domingo último, la fiesta de ll"U ínclito
Fundador San J obé de Calasanz.
Pane~irizóbrillantemente las glorias
del apóst.ol de la niñez el elocnent.e y
oolto oradcr, R P. Joaquín Perdices,
de las E. P. La miu re,ultó un
verdadero acontecimieot.o. Un ooro de
60 oii1os, oolocados en el fondo de la
Iglesia, y alternando oon ot.ro más re'
docido qoe desde el ooro haoí" sentir
sus voces ll.ogelicales, int5rpretarOo
magistralment.e la mis& de Pio X, oon
Ha sido nombrado capellán de la pri·
siÓn preventiva de El Escorial, el jo·
ven presbistero D. EmilIO Lsio, que
desempeñaba igual cargo en las cárce·
les de ellte partido. Enhorabuena
Hemos saludado:
A.. O. Fermin Escartío,de BiesC811,que
ba estado unos dias entre nosotros por
asuot09 particulares. A. D. AntOnio
Peoella y a O LOrenzo Laste, médiccs
de Bailo y Heeho respectivamente.
f!itl05 por la sed y aZOlados por ('1
hambre.
En la serie inlerminable tic 105
dras de angustia por que atravesó
\(región alto-al'3goncsil, brillal'31l
e¡¡13S til ti mas jorn ad as eo~n res pi a11'
tlor de trloria v aureola dl~ lriunfo,
'. .
Todu puede darse alJora por bien
rmpleallo, la¡¡ luchas lcrrible::, lo~
arrebal05 de indignaeión, los cla
moro;;os ~rilos de ira. Ya sonó la
hora de descansar salli;(echos ell
'a vi~loria alcanzadaj ya se abl'en
é iluminan nuevos horizonles ri-
sllml05;~la se puede SOllar con mi·
lagroias lrasformaciolH'S .:in tf>mor
la un de~perlar amargo y descora-
zlmado.
Abora si: con el tiempo, las lla-
nuras esteparias de la Ill'ovincia
de lIuesca, los inmensos secarra-
les de MOllegros, resucilaran con
nueva vida al conjuro del ¡lgU;¡
biclIlJechora, moslralldo elocullo
lesIJro de su :admirable reclllldidad
Sera un divino especl<Ículo ~I de
13s buesles rragantes, IJlllladas de
eterna verdura, brindando con la
multiplicidad de sus '(!'lIlOS, alla
donde sol.o amarilleaball los cardos
cnalldo el cielo 110 quería envial' la
lluvia dr.seada.
Se poblal'án los caserios, las al-
deas, las villas y las ciudades y
poco a poco se idl creantlo la l'i-
qucza ~ue ha de rl'yolucionar al
pais económica y sucialmenle, co-
mo va ocul'l'ienuo en esta olra zo-
1111, que tCllPnlOS a la Vi::.l<"l del Ca
nal de Arag-ón )' Calaluña, cuya
prosperidad crecienle era para oos-
Oll'OS url verdadero suplicio de
Tallulo.
Ya tenemos unos millones para
comenzar, Ya es un hecho que la
actual ~encración no ha de des-
"parecer sin prellsf'ciar el fenó-
meno de la recon!>tiwción y en-
gralldecimielllo de Sil pais. .
Oemos ~rac;as al cielo y a los
hombres de buena ~olulllad
(De Heraldo de ..47IJgónj
lOS CmDES RIEGOS
Por nn el COll~reso ha sancio-
lIauo de una mallera definiliva y
concluycllle la lIlagna obr'a de los
Hiegos del Aho Ar·jgún. Es de su·
poner que el Scnadu haga lo mis·
mo porque no hay razón lli moti-
vo para pensar otra cosa. Ya tene-
mos, pucs, ell la mano, aquello
que con lal a(;'1I1 al}Clt'ciamosjaque-
110 quc COnS\ilUia la 'obiipsión de
I?da Ulla comarca; aflupllu quelfoba
sulo duranle 31~ullns 3110S tCJrmen·
1 Lo )' ciiperallza de losjpueblos afij·
organización de:un festival en el llTea~
lro Variedades".
A esle fiu interesó á ciertos aficiona·
dos distinguidisimo~ con objeto de lar-
mar UD cartel ad hoc.
Las obras elegidas ban sido: una zar·
zuela estrenada~.con-granéxito ~en el
teatro Eslava de Madrid, y de cuya
musica es autor el) competente músico
mayor del Regimiento de Galicia y
laureado" compollitor O. José Power,
titulada llEI;Polo Nortell ; la lindísima
comedia en dos. actos, de 108 geniales
autores sevillanos hennaDOr! A.. Quinte-
ro que se titula llPuebla de laa Muje-
rell ll y UD lindo 'mo::ólogo lírico de
u. J. y M. Manzano y el maestro Po-
wer que ~Ieva por título llGl:Itita' ll
Con est~~programay;contando con·
que la interpretación hA de ser admira-
ble, de creer es que 'el público que"aau;·
la a dicha run~i6nlsalgatan grata·men-
te impresiunado COlDO ea :a1i08 aoterio-
re".
Componen el eltncO artístico. Con-
chita Laguna, Elena MuftOz, Pilar Gar·
cia, Pilar MartlDez, Coucha Raldúa.
JOBefill8 del Cacso, Asuoción Martínez,
JOBefioa Garcia, Qué, ¿he dicho algo'
De ello, solo diré qoe alguuo es aro
Ulta ya aancionado por nuestro públi-
co y otros, que bacen su debut entre
nosotros y en cuyo trabajo seguramen·
te ~di.viuaremo8excepcionale8 aptitudes
artlstlcas.
Los eosayos van muy adelantados y
aunque no bay fecba fijada para la ce-
lebración de dicba fuuClón, creemOJ
que en Olla de tos días de la primera
quincena del próximo Diciembre Be ce·
lebrará este acontecimiento artístiCO.
EIllTeatro Variedades" ser; en ese
dia reunión de nuestra buenb sociedad,
dados los atractivos del programa y el
fin benéfico y altamente patriótico a
que Be destina.
LA SE~ORA
falleció en Zaragoza el dia 27 de Octubre de 1914
habiendo recibido los Auxilio. E4pirituales
y la BendicióN. Apostólico
R. L P.----





Varios sellores Prelados han conoedido indulgencias en la forma
acolltombrada
El virro('s y s:ib.tdo próximos se celebrarAn, dcsde las 6 y
media ha~la las 8 )' media, tres misas en caJa uno de lo.; alIares
deSan JO~I'· y tle las Animas, de la i~lf'sia=t1f'1 Carmrn, aplica-
das por cl alma de la finada.
Sll viudo· D Vicent(Mediano; hija D.' Pil ..rj hijo polí-
tico D. Ricardo Marzo; oiet.os y demás familia, snplican á
8u(amigúsla asistencia~y oraciones.
La Juula de !.:'lamas, que para alle·
gar recursos en favor de 1m; heridos y
fam;liail de los muertos en Melilla, se
halla constituida. en nuestra: ciudad
reunióse diaB pasados para tratar. de l~
Se ha dado un palo más en el im-
portante asunto del~derribf) de uoes-
t.ras murallas.
La gestión del.i Ayontamieat.o, pilo'
trooinada Doble y eotusiastamentE'
por el Sr. Pinié!!, nuestro ilust.re re-
present.ante en Corte!'! va lurtiendo
efeot.os favorables. Lo~ que había dere
oho a ellperar de una labor constant.e
y deoidida. Según el Sr. Piniés como·
nioa por telégrafo tÍ nuestro Aloalde,
ayer se leyó en el Congreso el proyec-
to de Ley de que oportunamenh" di-
mos eueota. Esperarnos que será 11.00-




Cartas-Hasta. 20 gramos de peso,
10 oéntimo!!, por .cada 10 gramos má.a
ó fracoión, oinco tJéntimoll.
Tarjetlls postales -Sencillas, oinoo
. oéntimoli, dobles ó con contestación
pagada, 10 oéntimos.
Impresos y papeles de negocios.-
Un cént.imo ¡:;or oada 50 gramos 6
fraoción.
Periódioos.-Un c(Jlltimo por cada
160 gramo!!.
Muest.ras y medicamentos.-Por oa-
da 50 gramos 6 fraoción, oicco cant.i-
m••
Oertificados.-Vei ntici oca cén ti mOIl
por objeto, además del franqueo oorrell-
pondlente.
Valores declarados -Diez céntimos
en oonoept.o de dereoboll:de seguro po::'
cada [)()() peseta!! Ó fraoci6u.
Valores'en metálico-Treinta y oin·
00 oéotimóe por el conjunto de fnn·
queo y oertificado, oualquiera ~que sea
al peso del sobre monedero.
Int.erior de las poblaciones.-Cartas
oinco cént.imos por: cada 20 gnOl08¡
tarjetas postlllel senoillafl, cinco CAnti-
mosj dobles, diez cént.imosj dereoholl
de oertlficadoB, diez cént.imolj demás
018888 de oorrespondenoia, cinco cén-






de aborral de la:pardina de LlI-
rés, término de Javierrelatre.
Dirigirse á su dueno D. José
Maria Campo, Bellido, 9, Jaca.
•
AP RENOIZ, -Se Decallita oon prin.
oipio8 6 sin elloll en 1.. Barberia d.
Greg"do ~.h.DjÓD, J.\CA.
POSTALES
LECIIE DE BU'RA.-S,' ser-
vid fl domil'ilio dando aviso en la
plaza del :\1i~1'1, q.
ColeccioneS' de JACA del CANlRANC
PANTICOSA y SAN JUAN de le PERA.
Nueva edición y única del VaLLI
de RONOAL.





y MUNDO GRAFICO, que pu-
blican interesantes informacio-
nes mundiales,
s~ VENDE O'~E ARRIENDA. se-
gún coovenga, U"D3. c8sa·8ita~o punto
Icéntrico de esta población, y dos cam·pos. Para mh detalles dirlgirse;:A estaImprenta




REPRESE:'iTANTE E:'i LA PHOV!:'iCIA, D. JEDDNlroO BromA
CALLE CORTES, :'il'll. 20, IlUESCA 9-1
SE ARRIENDA el sE'¡;tundo piaD de
la oaaa:uúm. 11 de la"oalle del Sol.
ilrEa:61 núm. 13, principal, de la mis-
ma c&.lIe, darán uzón.
Se halla de venta~en Jos siguiente.
puntos:
frelOco y superior, 8e ha recibido en el Javierregay. Calla de D. 1th.riano L..~
Comercio de ca8&,
Jaca, Tienda de José Escoh,no, (Car'i~
JOSÉ LACASA IPltr~S n".)
Sabiflánigo, (E:stll.oión),~ Joaquín ILIIo'
___~M~A~Y"O~R'_,.::28""c.:J,:A"C:'.:A~ !..:'t.~,,c,CLi:'~"~"c:0"-' ~ _
Gl~A~ 1i'~~~L~t\\ ~¡; AQ,~Q;I)lJ@b¡;:;¡. AMI:;¡AIi)¡~S i'I Q,L@@iU¡S
FRANCISCO DÍ ó,.Z Y COMPAÑIA
5UCE;:OHES DE J, DIAZ y CCMI' AÑIA, (CAR1ÑENA)
""'·'''''''·.'C.·''''.' "=.._-, ESPE tIALI DA DES DEL e ._ _ __._.'.'."'."".. "0'.''''.'''''' , - A ASA 'c: ,'_=:: ,,_.:::o
AniseteZDíaz, Chartreuse amarillo, Cafeana y los
acreditados aguardientes anisadJs de PURO VI O. .
-
NODRIZA.-Hay una ca~.da, de as
silos y ]ódíS8 de Jeche.~que criará en
so calla de Paternoy. Dlrigirss ¿ Mi·
goel Asolso, en:dicho pueblo.
,CIRUJANO DENTISTA de la
I
Facultad de M:edicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
EspecIalista. en enfermedades de l.
boca, (opefil. sin dolor).
TRABAJOS.-AparatoR arLi'lticol!
en oro, sistema Wridq~u;ork,fijoll. Den·
ladurBs ~ompletasy paroiales i. preoios
mny limitad!:!!!.
EII J.\C:\, los días 22, '23 ) :.M
del prclIlc mes. Si)
Para la próxima siembra se están reclbiendo¡ reClen prepara-
dos, en todas las grad uaciones y precios.
¿QUEREIS OBTENER BUENAS COSECHAS?
. C;omprad los que vende esta casa, que son los de mayor ren-
dImiento.
COllmGlO ~f JmE LA~ASA IPIEN~
TRIGO MÚLTIPLE
5E VE,\OE a I'ESETA'r1"kilo en• •
el Siglo y ('11 la" guarnicionrria
de Anlonio Villorampa.
,lIlA OE CRIA.=Il.v una de









do .0 Bom bonos, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA
Farmacia de D. FRANCISCO
GARCIA.
~"'" d ..- de buen gU8- I
J.I. O ~ pe. sonato y exquisi- Carrero
to paladar, debc probar el CHOCOLATE de
Salvador Valle
SU DESPACHO; CARMEN, 27,JACA
El dueflo de este E:HalJleeillliell'
le hace ::alJcr 111 rúblico que se re··
dbe lOdos los tilas, como sil'lIlprc,
e... tenso surtido ('11 pescados frrs-
cos, como t3mbicn encargos par;,
clases esprcialcs. '
AunquL esta Casa 110 Im~¡:;-ona
!:::s pescados, rurga :i su 1111 n"'ro-
sa clientela, oue \'C3 las clJ:o.es", .
los pr('cius expueslOs diarianH'Il((,
en la pizarr¡¡.
en la seguridad de que ha de quedar verdaderamcnte
sorprendido al notar su finura y riquisima cahdad por
estar elaborado á base de cacao de primera, hUt~vos
frescos y leche riquísima, todas las clases que 'dabora,
llevando más ó menos cantidad de dichos componentes
sep'ún precio. Se elaboran de 4, :>, y 6, reales libra
A todo comprador de~nucve libras en adelante,~se le




SE ARRIENDA desde la fecha, el/ LECHE DE BURRA.-Se 8t'1n'i~á o.
qtlC se halla de w'nta al precio de primer piso de la:c81l1l.llamadade "Eao_ domicilio dando aviso en el nUmo 6 a.
1'50 ptas., en la t'asa ue la VIO· IOn en la travesía del Zacatín ./Ia calle del ~¡ete de Febrero.
0.\ de 11. ABAD, Mayor', 16. , -
----------1-------- I ,~7~;:r~:~.
~~I~nl!!~D,E .~~~lE§. 7,.!Hf.GARAl, 1 ]::::.~~I~~;~\:~~~~~~c;:~.~
1 . Lhallclos de goma (DHAGO""J, BOI:l-; suiza..; para c3ballero. Z"pa- (C blrcorjfmaltlrar~gular,tk&U!J~: (l
Illlas para se{loras ' ~parsu.Jraloffhocaoell UlI{aClII.tt.1)
G '.1' •• • II mo TRABAJO 0& E6rRITUlIA, que~rall S¡¡r1luO ('11 calzatilln chuoal'ro. ~ tltce&ilamos prof¡namtllM para la~"
propagación de IUU!SIrOI inventos'en
VENTA DE CALZADOS E,p." Noh.y.od.q"".mpr".
~_~ Detalladas referencias que se t'1lDi311 ~
~ gratis e3criblelldo a los E"ITABLE-
~
I CIMIENTO::. L1SBO:-O ..:NSES, Rua




Se hace:drlllll billeLe ú todo ;Hluel que comprelnoa botella oc lpjia
:bLI:OR... A, royo IllJflH'fn, ::.i ('oincidc COl! el tlcI premio mayor de
la LOlel'ia dI' Navid ItI del prl'St'ldl'B,lflO, oLJlf'lltld \ln 11I'ccioso y clc¡rall'
le ("'" AEIJSLElTHl CO~PLETO[,bríoaJo en
los lallerl'5 de t':!la casa,.qup. garanliza siemlH't..: su construcción.
Con objelo de.que nuestros favorecedores pUCJ<l1l apreciar la impor~
lancia de esle GH. ... N REGALO, duralllC ullillempol'ada f'slarú l'XplH'S'
10 al púiJlir.o eu los :.Jmaccnesdl'1 fahJ'icíltlte¡Joaquin Lafarga, IIUE~CA,
P~¡Ji(l.sielllíJr(~ esla lijal'ea en Jos establecimienlOs de u!L,'anHlrillos.
